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Samenvatting 
 
In deze scriptie zijn de Actief Plus Project interventies ter stimulering van 
bewegen bij vijftigplussers getest op effectiviteit na drie maanden. Het onderzoek 
betrof een gerandomiseerd experiment met drie condities. Het Actief Plus Project 
behelst twee theoretische en evidence-based op-maat-interventies. De twee 
interventies bestaan uit drie brieven-op-maat. De respondent kreeg in de brieven 
aan de hand van ingevulde vragenlijsten een op zijn of haar situatie toegesneden 
beweegadvies. De advies-op-maat brieven richtten zich op de psychosociale 
determinanten van het beweeggedrag en hadden als doel om zowel tot 
bewustwording van onvoldoende beweeggedrag te komen als om voldoende 
beweeggedrag te ontwikkelen en onderhouden. Een van deze interventies richt 
zich daarnaast ook nog op de fysieke en sociale omgevingsfactoren van de 
deelnemers uit deze conditie. Het beweeggedrag is gemeten tijdens baseline en 
na drie maanden. De deelnemers (n= 1458) zijn gerekruteerd uit 9 deelnemende 
steden.  
Voor het meten van bewegen is gebruik gemaakt van de SQUASH (Wendel-
Vos en Schuit, 2002). Onderzocht is of de totale hoeveelheid beweeggedrag per 
week in minuten is toegenomen als gevolg van de interventies en of dit ook het 
geval is bij vijf onderscheiden deelgedragingen: de gemiddelde bewegingstijd voor 
woon-werkverkeer, werk en school, huishoudelijk werk, sport en andere 
vrijetijdsactiviteiten.  
Het blijkt dat de beide interventies een significant effect hebben gehad op 
de totale hoeveelheid beweeggedrag ten opzichte van de controlegroep. Tussen 
de interventieplus- en de interventiegroep is geen significant verschil gevonden. 
Op de deelgedragingen blijken de interventies niet tot een significant effect te 
hebben geleid.  
Het veronderstelde interactie-effect tussen het niet hebben van een 
beweegpartner tijdens de voormeting en de interventies bleek significant. Dat 
betekent dat er sprake is van een verschil in effect tussen het wel of niet hebben 
van een beweegpartner en de totale hoeveelheid beweeggedrag op de nameting 
binnen de drie condities. Gestratificeerde analyses laten zien dat er bij de groep 
zonder beweegpartner tijdens de voormeting een significant effect van de 
interventies is, dit in tegenstelling tot de groep met beweegpartner, bij wie de 
interventies geen significant effect hebben gehad op de totale hoeveelheid 
beweeggedrag. Het veronderstelde interactie-effect tussen het niet voldoen aan 
de norm tijdens de voormeting en de interventies bleek niet significant. 
De conclusie luidt dat de omgevingsinterventie én de standaardinterventie 
beiden tot meer beweeggedrag onder de deelnemers hebben geleid, en het 
interactie-effect tussen het niet hebben van een beweegpartner tijdens de 
voormeting en de interventies significant bleek; mensen zonder beweegpartner 
tijdens de voormeting bleken meer profijt te hebben gehad van de interventies. 
Gelet op het kostenaspect wordt aanbevolen om in de toekomst de 
standaardinterventie aan te bieden, die immers even effectief maar veel 































The purpose of this study was to provide insight into the effect of the Active Plus 
program after three months. The effectiveness of this program is tested in a randomized 
controlled trial. The program includes two theory based and evidence based tailored 
physical activity promotion interventions targeted at the over-fifties. The two 
interventions consist of three letters tailoring to the psychosocial determinants of being 
physically active. The interventions aim to raise awareness of being insufficiently physical 
active and to stimulate physical activity initiation and maintenance. One intervention 
additionally tailors on the physical and social environmental determinants. The physical 
activity behavior is measured at baseline and at 3 months. The participants (n= 1458) 
were recruited from nine participating cities. The ‘SQUASH’ was used for measuring the 
amount of minutes of physical activity during a week in a normal period in the last 
months.  
The effects of the interventions were measured, including the differences between 
the three groups. Also the effects on the amount of physical activity during ‘sports’ and 
‘physical activity during work or study’, during ‘traffic to and from work’, during 
‘housekeeping activities’ and during ‘other leisure activities’ were measured. 
The results of the study show that the interventions had a significant effect on the 
overall rise of physical activity among the participants, in comparison with the control 
condition. There was no difference found between the two intervention conditions. There 
were no effects of the interventions on the amount of physical activity during ‘sports’ and 
‘physical activity during work or study’, during ‘traffic to and from work’, during 
‘housekeeping activities’ and during ‘other leisure activities’.  
The interaction hypothesis that not having a training-buddy at baseline will result in 
greater effects of the interventions on the amount of physical activity proved to be 
significant. The interaction hypothesis that the interventions would have greater effects 
in participants not- responding at the NNGB at baseline was also tested, though proved 
not to be significant in case of not-responding at the NNGB. 
The conclusion can be drawn that both the interventions led to a significant effect on 
the overall rise of physical activity among the participants. The hypotheses that not 
having a training-buddy during baseline will have an interaction effect with intervention 
on the amount of physical activity proved to be significant; participants without a training 
buddy during baseline proved to achieve more benefit from the interventions. 
With regards to the costs aspects the conclusion can be drawn that the development 
and implementation of the intervention-plus condition is  more expensive, whereas the 
effect was similar tot the regular intervention condition. In future, the regular 
intervention is recommended. 
 
